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(1) ポータルサイト FirstGov の概要 
 アメリカにおける「電子政府」の代表的なしくみとして挙げられるのが、FirstGov であ









- “for Citizens”（市民向けの情報） 
- “for Businesses and Nonprofits”（企業・非営利団体向けの情報） 












(2) FirstGov 構築・運営の経緯 
 FirstGov の管理・運営を行っているのは、連邦政府における物品調達・資材管理を包括
的に行っている「共通役務庁（General Service Administration: GSA）」である。 
連邦政府ではかねてからGSAによる「ポータルサイト」構築の意向があったが、FirstGov
構築に関する直接の契機となったのは、1999 年 12 月にクリントン大統領（当時）より政
府の情報・サービスに関する「ポータルサイト」を構築する旨の告示が出たことであり、
彼は翌 2000 年 6 月 20 日にこの構築を「90 日以内」で済ませるとの「オンライン演説」を
行った。「90 日」という短期間でこの目標を達成するのは困難に思われたが、実際には同年
9 月 22 日にFirstGov運用開始と、ほぼ期日通りに事を進めることができた。FirstGovの構
築状況を調査したFletcher3によると、この目標達成には行政トップの強力なリーダーシッ
プと行政府内の協力関係が大きく寄与したという。つまり、大統領運営会議（President’s 





いた、という点も特筆される。つまり、Inktomi 社共同創設者の Eric Brewer 氏が
“Fed-Search”という財団を設立し、それを通じて Inktomi 社製のサーチエンジンを
















連邦政府情報の総合サイトとして草分けと言えるのは、1994 年 6 月より稼働している















































「連邦政府刊行物寄託図書館制度（Federal Depository Library Program: FDLP）」を通じ
た政府情報アクセスのしくみが成り立っていたことも無視できない。これは 19 世紀半ばか
ら運用されているしくみで、連邦政府各機関が発行している刊行物を政府印刷局（前述）



























ービス・ナビゲーション援助機能（Service Navigation Aid Features）」に関する基準を掲
げたことに特色が感じられる。ここでは「当該サイトで利用できるサービスについての説
明の有無」「質問に対する回答をアルファベット順に列挙したものの有無」といった基準に












































































































図 2 FirstGov の詳細検索画面 
 
 
図 3 Information USA のトップページ 
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